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Special supplement l ist ing contributors to the Capital 
Campaign for the new Instructional Building is included. 
. _ 7 ' I V i c D l C I N E 

A M E S S A G E f r o m the P R E S I D E N T 
T h i s y e a r i n a d d i t i o n t o t h e c u s t o m a r y l i s t o f c o n t r i b u t o r s t o t h e 
A n n u a l A l u m n i F u n d y o u w i l l f i n d a m o r e d e t a i l e d r e p o r t o f A l u m n i a c t i v i t i e s 
a n d A s s o c i a t i o n p r o g r a m s e x e c u t e d i n y o u r b e h a l f . M u c h i s b e i n g d o n e t o 
m a k e A l u m n i a m o r e i m p o r t a n t f a c t o r i n l i f e a t o u r S c h o o l o f M e d i c i n e ; t h e 
c r e d i t f o r t h e s e a c c o m p l i s h m e n t s b e l o n g s t o a d e d i c a t e d g r o u p w h o s e v o l u n t a r y 
e f f o r t s m a k e t h e S c h o o l a b e t t e r o n e . 
U n d e r g r a d u a t e s a r e e x p o s e d t o t h e e n d e a v o r s o f the A l u m n i 
A s s o c i a t i o n f r o m t h e d a y o f r e g i s t r a t i o n w h e n a r e c e p t i o n i s h e l d i n t h e i r 
h o n o r . S t u d e n t s , F a c u l t y a n d l o c a l A l u m n i b e n e f i t f r o m p u b l i c a t i o n s p u r c h a s e d 
f o r t h e L i b r a r y w i t h y o u r c o n t r i b u t i o n s . S e n i o r s a r e e n t e r t a i n e d a t s m a l l 
d i n n e r s g i v e n b y l o c a l A l u m n i a n d a r e g u e s t s a t t h e A n n u a l M e e t i n g . Y o u r 
c o n t r i b u t i o n s h a v e p r o v i d e d s c h o l a r s h i p s , l o a n s o r m e r i t a w a r d s d u r i n g the 
p a s t 16 y e a r s i n e x c e s s o f $ 1 2 0 , 0 0 0 . H o p e f u l l y t h i s i n v e s t m e n t i n d e s e r v i n g 
s t u d e n t s w i l l b e c o m e a r e v o l v i n g f u n d f r o m w h i c h t h e p r o g r a m c a n be o p e r a t e d 
o n a p e r m a n e n t b a s i s . 
" W i t h o u t d o u b t t h e h i g h l i g h t o f 1966 w a s t h e a c t u a l s t a r t o f c o n s t r u c t i o n 
o n t h e n e w c l a s s r o o m f a c i l i t y . A l s o l a s t y e a r y o u w e r e p r o v i d e d w i t h a n e w 
A l u m n i D i r e c t o r y w h i c h l i s t s a l l g r a d u a t e s b y C l a s s a n d a l l l i v i n g g r a d u a t e s 
b o t h a l p h a b e t i c a l l y a n d g e o g r a p h i c a l l y . W e b e l i e v e y o u w i l l f i n d t h i s v a l u a b l e . 
W e h o p e i t w i l l be p o s s i b l e f o r a g r e a t m a n y o f y o u t o be p r e s e n t i n 
B o s t o n o n M a y 6 f o r t h e A n n u a l M e e t i n g a n d B a n q u e t w h e n one o f o u r o w n 
g r a d u a t e s w i l l be t h e p r i n c i p a l s p e a k e r . 
O n b e h a l f o f y o u r O f f i c e r s a n d D i r e c t o r s , m a y I e x p r e s s a p p r e c i a t i o n 
t o a l l w h o h a v e g i v e n so g e n e r o u s l y o f t h e i r t i m e , t h e i r c o u n s e l , t h e i r m o n e y , 
o r o f t h e m s e l v e s o n t h e F a c u l t y , o n c o m m i t t e e s a n d i n m a n y o t h e r w a y s . 
S a m u e l E . L e a r d , M . D . ' 42 
F r o m t h e A N N U A L F U N D C H A I R M A N 
T w e n t y y e a r s a g o o u r A n n u a l A l u m n i F u n d b e g a n t o f u n c t i o n as a n i m p o r t a n t 
a s s e t o f t h e S c h o o l o f M e d i c i n e . S i n c e t h e n w e c a n p o i n t w i t h p r i d e t o i t s 
a c c o m p l i s h m e n t s . Y o u h a v e e v e r y r e a s o n t o be p r o u d a n d t h e S c h o o l g r a t e f u l 
f o r t h i s t a n g i b l e e x p r e s s i o n o f y o u r l o y a l t y . 
M a n y A l u m n i w h o h a d b e e n g i v i n g r e g u l a r l y t o t h e A n n u a l F u n d c o n c e n t r a t e d 
l a s t y e a r o n t h e c a p i t a l c a m p a i g n f o r the n e w I n s t r u c t i o n a l B u i l d i n g . C o n -
s e q u e n t l y , the d o l l a r s s u b s c r i b e d a n d t h e p a r t i c i p a t i o n i n d e x i n 1966 f e l l 
b e l o w t h e l e v e l a t t a i n e d i n t h e t w o p r e v i o u s y e a r s . T h e o v e r a l l r e s u l t s h o w -
e v e r , w e r e i m p r e s s i v e w h e n w e c o n s i d e r t h a t i n t h e s a m e p e r i o d A l u m n i 
p a i d $ 1 3 4 , 0 6 0 . 66 o n t h e i r p l e d g e s . W e h o p e t h a t e a c h A l u m n u s w i l l c a r e f u l l y 
r e v i e w h i s p l a n s f o r a n n u a l g i v i n g a n d c o n s i d e r p a r t i c i p a t i o n a n d a p p r o p r i a t e 
i n c r e a s e s i n t h e y e a r a h e a d . I t s h o u l d be n o t e d t h a t t h i s y e a r ' s t o t a l s u m 
d e s i g n a t e d f o r t h e A n n u a l C a m p a i g n c a m e f r o m 786 o u t o f 2 , 350 p o s s i b l e 
d o n o r s ; 76 g a v e 4 0 % o f t h a t t o t a l . 
O u r s i n c e r e t h a n k s go t o e a c h d o n o r f o r h i s g e n e r o u s a n d c o n t i n u e d s u p p o r t 
o f t h e A n n u a l A l m n i F u n d . W e a l s o e x t e n d a v e r y s p e c i a l t h a n k y o u f o r t h e 
s e r v i c e s r e n d e r e d b y t h e C l a s s F u n d C a p t a i n s w h o a r e s p e c i a l l y d e s i g n a t e d 
w i t h i n t h e R e p o r t . 
M u r r a y M . F r e e d , M . D . ' 5 2 
Alumni Fund Campaign Committee 
Murray M. Freed '52, Cha i rman 
Edmond E . Charre t t e '62 L l o y d W. Georgeson '53 
P a u l J . Hea l ey '58 
Bernard T o l n i c k ' 43A 
Andrew D . E l i a '35 
Joseph F r a n k l i n '50 
Robert S. Fox , E x O f f i c i o 
Peter E . P o c h i '55 Ex O f f i c i o 
1966 
ALUMNI FUND 
CONTRIBUTIONS . 
( * Those who have contributed $100 or more ) 
1903 $5.00 50% 
Frederick A. Webster 
1904 $85.00 66.6% 
Ruth B. Coles Warwick 
Harry F. Morin 
1906 
Lydia Baker-Pierce 
1909 $50.00 50% 
George E. Boynton 
1912 $5.00 11.1% 
Harriet J . Lawrence 
1913 $20.00 50% 
DAVID L. BELDING 
1915 $68.00 37.5% 
Abraham Colmes 
Henry F. Dauphin 
Anna R. Manitoff 
1916 $25.00 12.5% 
Alma A. Binasco 
1917 $65.00 40% 
David A. Garbelnick 
Samuel L. Marnoy 
1918 $65.00 20% 
Isabell L. Cameron 
SAMUEL N. VOSE 
1919 $15.00 33.3% 
CLIFTON B. LEECH 
1920 $10.00 16.6% 
Winifred Woodman Curtis 
1921 $200.00 66.6% 
Reuben C. Bates 
* Fairy P. Brown 
LEON W. CROCKETT 
Wallace F. Hamilton 
1922 $35.00 11.8% 
Jacob Masters 
Jenaro Suarez 
1923 $225.00 27.3% 
•Abraham Bloom 
•Leopold H. Fraser 
Simon O. Johnson 
1924 $305.00 28% 
Louis Caplan 
Maurice Kornberg 
William L. Krieger 
•George G. McGregor 
Pedro O. Martinez 
•Hyman Sneirson 
Glicerio D. SyBico 
1925 $415.00 41.7% 
Vorha Baliman-Haffner 
HENRY R. BLOOM 
Harris E. Bowmar 
Howard A. Burrows 
Nicholas J . Capece 
l i r a I . Chamberlin 
Sarah Fong-Sung 
Murray Greenwald 
Rachel Hardwick-Burgess 
Miriam G. Katzeff 
Leopold F. King 
•William H. Le Strange 
George Levene 
2Ann P. D. Manton 
George Rosenberg 
1 Anthony J . Scalise 
Marion A. D. Wilkinson 
1926 $355.00 40% 
Jose Chaves-Estrada 
E. Victor Conrad 
Norman W. Elton 
Robert O. Gilmore 
•Cyri l Israel 
Gary J . Kapopoulos 
Morris J . Rothstein 
1 = Contributed through AMA-ERF only 
2 = Contributed to 1966 ALUMNI FUND and through AMA-ERF 
Capitalized names are Fund Captains. 
1926 cont'd. 1930 cont'd. 1932 cont'd. 
Maxwell C. Snider 
David B. Stearns 
Helen M. Wiestling 
1927 $122.00 20% 
Morris Davidhoff 
1 Harry A. Derow 
Vincent Ippolito 
Salvador Riera-Lopez 
ENSIO K. F. RONKA 
Ladislaus B. Slysz 
Irving H. Uvitsky 
1928 $235.00 16.6% 
•KENNETH CHRISTOPHE 
Romeo J . Cournoyer 
2john R. Malloy 
Ira S. Witchell 
Luman A. Woodruff 
1929 $280.00 24.3% 
Muriel Case-Downer 
•WILLIAM FREEMAN 
Constance Kaliris-Bailey 
^Mrs. Merton H. Mack 
2 Charlotte L. Maddock 
William T. S. Roussin 
ENID K. RUTLEDGE 
Albert V. Saradarian 
John J . Slattery 
Adrian Solo 
1 Charles E. White 
1930 $460.00 40% 
H. Archer Berman 
3 = 1930 Class Memorial 
•^M. Margaret Blair 
^Herbert K. Bloom 
Charles L. Brennan 
Harold Burger 
Philip Cirincione 
Gerald J . Curreri 
Sidney Derow 
Paul E. Dunn 
3NATHAN L. FINEBERG 
Roderick Huntress 
Laura Jacques 
NATHAN KRINSKY 
3Edward W. Lagerstedt 
Thor Miller 
3 c . E. Munoz MacCormick 
Henry N. Rosenberg 
3percy T. Whitney 
1931 $985.00 27.7% 
H. ARTHUR BERSON 
•Nicholas S. Cea 
John J . Finnin 
•ELIHU I . LEWIS 
2N. Gilmour Long 
Bernard J . Mangione 
Ivan G. Pyle 
Norris H. Robertson 
•Rondall W. Rutherford 
William R. Stevenson 
•2 LEONARD B. THOMPSON 
1932 $500.00 35.5% 
Jacob J . Arenstam 
Paul F. Bergin 
•EMBRIE J . BORKOVIC 
•Bessie F. Brown 
Glenn V. Butler 
ROBERT J . DONOVAN 
Ijohn R. Elliott 
Joseph Hammer 
Alfred M. Poore 
Philip E. Sartwell 
Salvatore Scelso 
Harry H. Shapiro 
Charles E. Towne 
Carl E. Trapp 
Eva S. Vandow 
Jules E. Vandow 
Jacob I . We is man 
1933 $760.00 23.2% 
•Guy B. Atonna 
2•Gerard M. Chartier 
•Frank P. DeLuca 
2LEROYS. FORD 
•Raymond W. Gadbois 
•MICHAEL J . KANNAN 
Edward F. Ruhmann 
Anthony R. Russo 
Robert B. Shepardson 
IVer l J . Throckmorton 
2 Saul Yafa 
1934 $570.00 42.1% 
John Belsky 
PHIUP R. CASESA 
1 Samuel H. Cohn 
George Crepeau 
Francis X. Foley 
GEORGE R. GAGLIARDI 
Henry J . Kaplan 
Francis C. Kennedy 
Jerome L'Heureux 
•Frank A. Manzione 
•Charles J . Monestere 
Way land R. Rice 
Margaret Simpson-
Zeltzerman 
Edwin Y. Stanton 
F\md 
1934 cont'd. 
Edward S. Stone 
Burnham Walker 
PHILIP E. ZANFAGNA 
1935 $735.00 23.4% 
•Raymond B. Coffin 
2 s . Clive Cohen 
2 George M. Connor 
Joseph H. Fierman 
•BURTON C. GRODBERG 
Constance Hartwell 
Roman E. Leech 
•FREDERICK J . RAISCH 
2 Louis M. Sales 
Charles Saltzman 
Arthur B. Serine 
1936 $845.00 33.9% 
•NATHAN CHASET 
Gilbert Clapperton 
2 Silverino DeMarco 
Thomas M. Feeney 
John Ficicchy 
Morris Fogel 
Nathan G. Gordon 
Sydney Grace 
•Leo A. Green 
Peter P. Gudas 
John F. McManus 
•William E. Mac Donald 
Bertha Offenbach- Fineberg 
Ernest J . Pastorello 
Robert Salwen 
•George E. Sullivan 
William W. Wainer 
Mitchell Wasserman 
•Roland P. Wilder 
Marion Wright Godbey 
1937 $360.00 33.3% 
1 Herman Lo Block 
1937 cont'd. 
?• • Y- • • 
Morris Coshak 
WILLIAM F. CROSKERY 
William M. Downing 
Leopold O. Genest 
James Harrison 
Pauline Luzackas 
Joseph Memmelaar 
Sidney Olans 
Anthony R. Palma 
2 Samuel E. Paul 
Frank J . Pirone 
2Michael M. Ross 
A. Daniel Rubenstein 
Paul M. Runge 
Paul H. Sullivan 
1938 $480.00 25.6% 
•George D. Bissell, J r . 
Vincent S. Conti 
Lois B. Crowell 
Ira Flaschner 
Robert A. Frost 
•Israel E. Garber 
2 Marion King-Moulton 
Roy W. Nelson 
•THEODORE A. POTTER 
Morris Taylor 
1939 $837.01 31.1% 
JAMES G. BOYD 
Sylvester J . Carter 
Sidney Cohn 
•Timothy L. Curran 
Saul K. Dopkeen 
John F. Dougherty ..^y 
Nicholas Fiumara 
Kenneth McClane 
Harold Marcus 
Matthew A. Moroz , , j 
Walter S. Mozden 
W. Nelson Thompson 
Arthur B. We in 
2 FREDRICK F. YONKMAN 
1940 $420.00 36.2% 
Donald L. Anderson 
Fred A. Anderson 
WILLIAM BERENBERG 
•Morton S. Berk 
Robert E. Block 
Joseph F. Carlucci 
F. Russell Freeto 
Herbert M. Levenson 
Julius Litter 
Samuel R. Manelis 
2 Bernard F. Mann 
Ruth Messer-Anderson 
Isabel S. Money 
DAVID O'BRIEN 
Iver S. Ravin 
Dorothy Sperling-Anderson 
Eugene Suzedell 
1941 $297.50 35.4% 
Albert Aranson 
Elsa K. Chaffee-Bodon 
Elwood N. Hathaway 
Alice M. Kechijian Bandeian 
Laurence H. Kyle 
•HAROLD I . MILLER 
Maysville O. Page 
Francesca Racioppi-
Benotti 
Melvin D. Roseman 
2Harold Stetson 
Philip B. Thomas 
1942 $930.00 46.8% 
Ivincent Baptist 
•Salvatore L. Benivegna 
A. Ralph Bloom 
Martin L. Bradford 
Frank P. Cusenza 
George D. Davidson 
Abraham G. Glenn 
Brooks H. Hurd 
Harold Karlin 
Abraham Kaye 
1942 cont'd. 
2 Francis R. Kenney 
PHYLLIS KOTEEN 
SAMUEL E. LEARD 
John R. Mabee 
Rocco S. Marino 
HERBERT MESCON 
Rosemary A. Murphy 
* 0 . Arthur Nereo 
Maurice Schiff 
Naif L. Simon 
Emma M. Varnerin 
Salvatore Vasile 
•Konstantine Yankopolus 
1943 A $ 7 5 0 . 0 0 4 1 . 4 % 
Joseph C. Borrus 
•Joseph P. Crehan 
Benjamin S. Golub 
Timothy A. Lamphier 
David K. Lovely 
George I . Lythcott 
Marion MacDonald-Castagno 
Joseph Panio 
LUCY RUSSO-VASILE 
•Peter L. Sapienza 
•Lloyd Sexton 
•2Philip S. Spence 
Chauncey M. Stone 
R. Emerson Sylvester 
Bernard Tolnick 
DANIEL M. WEISS 
Julius Wolf 
1943 B $595. 00 3 4 . 1 % 
1 Gordon D. Arnold 
•Ernest A. Bragg 
GEORGE E. CASAUBON 
Anthony E. Colozzi 
•John R. Cunningham 
MELVYN JOHNSON 
Frances Jones Bonner 
I j . Jay Matloff 
Melvin Newman 
1943 B cont'd. 
Paul J . Ossen 
Gary P. Paparo 
Robert C. Rainie 
Joseph C. Scanlon 
'Joseph R. Sgarlat 
Charles Shagoury 
George M. Silvis 
Edna Sobel 
1944 $690 .00 5 4 . 3 % 
Albert B. Accettola 
CHARLES D. BONNER 
Charles W. Capron 
Joseph Connor 
Daniel F. Downing 
Wallace H. Duffy 
Herbert Gianfrancesco 
Anna P. Haven 
2 Richard E. Hunter 
Sumner Kaufman 
Arthur B. Kern 
Arthur R. Killam 
Clifford K. Mirikitani 
2 F R A N K L I N R . M U N S E Y 
Leona Norman- Zarsky 
Bertha L. Paegel 
2Otto C. Page 
Arthur M. Parker 
Nicholas T. Phillips 
Clinton C. Powell 
•NICHOLAS D. RIZZO 
Fred H. Roberts 
John H. Selby 
Thomas J . Sheehy 
Sanford W. Udis 
1945 $ 4 8 0 . 0 0 3 0 . 5 % 
FRED W. BENTON 
MORTIMER J.BLUMENTHAL 
Lee Britton 
Charles G. Colburn 
1 Anthony R. Galgano 
Robert W. Hornbaker 
1945 cont'd. 
ICar l Johnson 
Forrest N. Maddix 
Paul R. Miller 
Frank J . Miselis 
Leon M. Osachuk 
iMarjorie B. Patterson 
JOSEPH S. PENNEPACKER 
2Herbert I . Posin 
Howard J . Potter 
RUSSELL G. SANDBERG 
Joseph E. Savak 
Rudolf Toch 
•Edward F. VanderBush 
2 Gordon B. Wheeler 
John E. Yelle 
1946 $970 .00 40% 
Robert A. Babineau 
Arnold L. Berenberg 
David W. Bishop 
Stanley H. Cath 
Norman D. Comeau 
Frank A. East 
Bruce C. Ferguson 
•WILLIAM FRANKLIN 
•William Geller 
•Philip T. Goldenberg 
•Gene Gordon 
•Manuel Guzman-Acosta 
Norman E. Johnson 
IjOHN J . KENNEDY 
SIDNEY KIBRICK 
Walter G. Leonard 
2 Stephen R. LoVerme 
Douglas N. Maclnnis 
John Sarokhan 
David Silver 
William Sinton 
Jacob Swartz 
Oscar M. Wilbur 
Robert F. Wright 
1947 $695.00 36.4% 1949 $245.00 23. 5% 1951 cont'd. 
Betty J . Bamforth 
William F. Brown 
1 Edward M. Cook 
•Catherine K. CuUinan 
Fel G. Davies 
iHenry F. DeRoche 
Harold Fisher 
•Robert S. Frankel 
Hector O. Hildago 
Marvin J . Hoffman 
Abraham Kagan 
DAVID KAUFMAN 
Cletus L. Krag 
Harold L. Osher 
Frank Ratner 
1 Lester Rich 
Gilbert J . Rose 
2 Edmund L. Saunders 
Richard C. Smith 
Norman S. Stearns 
Ellsworth A. Twible 
Harold J. Wheeler 
Setrag A. Zacarian 
1948 $690.00 34.5% 
Harry A. Caplan 
Ijane A. Crocker 
ROBERT K. DAVIS 
William H. Eger ; A 
Robert R. Fisher 
Anthony R. Gabriel 
•Malcolm Gordon 
Harold R. Hanson 
Seymour A. Kaufman 
John G. Koomey 
Julian Mandell 
S. Joseph Nemetz 
ARTHUR C. O'BRIEN 
Helen O'Brien-Cullina 
Ralph J. Palermo 
Constantine Photos 
William E. Purnell 
Leon N. Shapiro 
•Paul B. Sullivan 
Theodore R. Thayer 
Albert A. Apshaga 
Richard W. Avery 
Marvin J. Colbert 
JOSEPH H. FELDMAN 
Robert Kagan 
Kurtland H. Lord ?' 
1 Robert W. McLean 
Jerome Nadelhaft 
William A. O'Shea 
ALBERT J . PLUMMER 
^Marjorie A. Purnell 
Hugh M. Pyle 
1 Robert L. Reschke 
1 Robert A. Scott 
2james J. Siragusa 
Maurice Vanderpol 
1950 $705.00 29.1% 
Albert B. Ayers 
2Irving H. Berkovitz 
Samuel B. Burgess 
•DONALD T. DEVINE A 
•JOSEPH FRANKLm 
2 Bernard Goldberg 
Martin Goldfield 
•Arthur S. Griswold 
Nadya Konikov-Bleisch 
Harold Lee 
Saul Lerner 
Martin B. Levene 
•Herbert L. Martin 
Edwin A. Meserve 
Marilyn M. Meserve 
John J. Quinn 
Michael Rohman 
iDorothy Tucker-Mitchell 
1951 $795.00 35.1% 
David Blau 
S. Arthur Boruchoff 
John A. Callahan 
Adolph B. Clachko 
Bertram Fleshier 
Harry W. Fritts 
H. McLean Greeley 
Harris Hinckley 
2Edward P. Kane 
Burton I . Korelitz 
•Richard M. Marks 
Jorge W. Mayoral-Bigas 
•Peter A. Meneghin 
•Joseph C. Merriam 
Bennett Miller 
2Noboru Ogami 
P. Anthony Penta 
•Richard J . Rihn 
Guy N. Turcotte 
BROOKS S. WHITE 
1952 $1,135.00 41.4% 
Robert S. Biener 
Lee S. Binder 
Pietro Castelnuovo-
Tedesco 
Leonard J. Cibley 
ALAN S. COHEN 
GERALD R. DENNISON 
Paul M. Duchesneau 
Alvin N. Eden 
Ralph Edwards 
iRuth M. Ellis 
•MURRAY M. FREED 
2Henry H. Frenkel 
Frank J. Gualtieri 
Philip S. Hicks 
James B. Hudson 
Arthur H. Levere 
•Melvin S. Levine 
Carl Nelson 
RICHARD E. NOON 
Frank L. Pettinga 
Charles J . Schissel 
•William J. Shapiro 
•Thomas F. Silva 
Herbert L. Sperling 
Joseph Steg 
H. Leon Taylor 
Malka Tolpin-Notman 
1952 cont'd. 1953 cont'd. 1955 $903.50 52% 
•Alan D. Weiner 
Eugene P. Whittier 
Lucille S. Whittier 
1953 $1,319 55.1% 
Dwight M. Akers 
Minoru Araki 
CAMILLE R. BERUBE 
Harold P. Blum 
Matthew D. Branche 
Richard D. Cilley 
Walter S. Clough 
William E. Coons 
H. Jerome Crampton 
1 George E. Crickard 
1 Melvin R. Dixon 
NANCY DURANT-EDMONDS 
John F. Farrer 
JOSEPH S. FORTE 
Robert Franklin 
Carl G. Freese 
William L. Gage 
Ambler Garnett 
Louis M. Geller 
4LLOYD W. GEORGESON 
2 •David S. Hastings 
Malcolm Idelson 
•Abe Kaplan 
Oskar Klausenstock 
Alfredas Krisiukenas 
•Hamer Lacey 
Thomas Leavitt 
Thomas C. Lee 
Ernest W. Lowe 
Frank I . Marcus 
Theodore J . Medrek 
Peter J . Mozden 
Radamee Orlandi-Gomez 
Helen Papaioanou 
Felix R. Rosenhain 
Webster F. Soule 
•Edward Spindell 
Martin L. Vogel 
Norman Weinstein 
Henry O. White 
1954 $875.00 53.1% 
Robert M. Berk 
Robert B. Bross 
ROBERT J . CAREY 
Jay D. C off man 
William Curwen 
Burce Derbyshire 
James E. Eldredge 
•Herbert L. Everett 
Richard H. Fitton 
JAMES E. FITZGERALD 
Beverly A. Foss 
Arnold Goldenberg 
Andrew P. Grammaticus 
Stasys J . Jasaitis 
John T. Kaemmerlen 
Paul J . Killoran 
Blanche Kimoto-Baler 
Paul M. Lerner 
2William L. McCarthy 
Augustine M. McNamee 
Richard A. MacDonald 
Charles Mahanor 
•Ralph C. Marcove 
Clifton F. Mountain 
Frederick J . O' Brien 
Jane P. Prager 
Davida H. Rees 
Raphael B. Reider 
FIORE R. RULLO 
Rosario A. Scandura 
William T. Seales 
Paul Solomon 
JOSEPH P. VANDERMEULEN 
Charles L. Ward 
Frederick W. Ackroyd 
Arthur Barnes 
GEORGE K. BOYD 
John P. Brady 
BRADFORD R. BROWN 
Robert D. Busiek 
DANIEL S. CHAFFIN 
Jeanne Chinn-Keller 
Waldo S. Cook 
Donald S. Dworken 
James E. Edwards 
Walter E. Fox 
Sumner L. Freeman 
Gerald E. Gaull 
George C. Hewitt 
S. Allan Hurvitz 
Andrew Huvos 
Manuel Ingall 
James P. Johnson 
Richard E. Jones 
Paul Kaufman 
Robert C. Lawlor 
John B. Little 
William P. Luke 
Thomas J . McManus 
Hugh Miller 
Joseph T. Mullen 
Stanley H. Nordmo 
Peter E. Pochi 
•Anthony V. Porcelli 
Alan Prager 
2 Edward R. Ritvo 
H. Joseph Roebber 
•JORDAN S. RUBOY 
Paul J . Simel 
Edward D. Swiss 
William Thomas 
Jerome D. Waye 
Marion Wier-Elliott 
iRilbert Ziskin 
4 = Gordon Glass Memorial Fund 
1956 $655.00 32.4% 
FRANKLIN BEEKMAN 
ALLEN G. BRAILEY 
2Donald C. Brody 
Richard D. Frary 
Cameron B. Gunderson 
Charles L. Hi l l 
Howard S. King 
Daniel Kosloff 
Leonard S. Krassner 
Wallace B. Lebowitz 
Robert H. Lofgren 
Albert H. Marcus 
Richard C. Newell 
Thomas F. O'Leary 
Willard Perry 
JEROME R. POMERANZ 
Daniel Powers 
Ames Robey 
iDavid Roth 
Norman J . Siderius 
MELVIN R. SHEVACH 
* M . JEROME STRONG 
George C. Wang 
Lester F. Williams 
1957 $710.00 46.1% 
A. Scott Anderson 
Edward W. Arman 
Howard C. Beane 
Donald A. Braisted 
Peter N. Carbonara 
George Cloutier 
John C. Coniaris 
Maurice H. Connors 
NORMAN CORWIN 
STANLEY DEUTSCH 
Ralph A. Goddard 
Allan Goldberg 
hita Grots 
Abraham Heller 
Robert E. Kahn 
David A. Lee 
Leonard D. Leibowitz 
Mary May-Donald 
Paul R. Minton 
1957 cont'd. 
Marvin E. Neipris 
Charles P. Norton 
C. Thomas O'Connell 
Henry T. Oyama 
David L. Pierce 
Harry L. Pine 
•Dorothy Pitula- Grocott 
Joel Rankin 
Donald L. Shapiro 
Joseph D. Sherman 
Paneleymon Shohov 
William L. Smith 
Theodore Tromovitch 
1958 $356.00 32.8% 
Robert M. Abrams 
William J. Gates 
John J . Chiarenza 
Donald A. DeCosta 
Brenda G. Foner 
2PAUL J . M. HEALEY 
Sanford D. Hecht 
David R. Jackson 
Leo T. Kelly 
DENIS W. KING 
Donald R. Lombard 
Edmund T. Lonergan 
Charles P. Lucas 
A. Louis McGarry 
Bernard E. O'Brien 
Jean M. Powell 
Ralph D. Powell 
Francis P. Saunders 
N. Paul Schepis 
Jerome K. Waye 
Albert Weinstein 
EARLE G. WOODMAN 
Richard D. Zonis 
1959 $380.00 33. 5% 
Nicholas C. Avery 
Thomas Belleau 
Hope N. Brown 
1959 cont'd 
1 Charles D. Drummond 
Michael Field 
Grace Gabe-Steinberg 
Frank C. Gazzaniga 
James H. Gilmour 
Harold D. Levy 
Julius H. Mueller 
H. Richard Nesson 
John F. O'Brien 
PETER R. PILLONE 
James J. Pollard 
Frederick S. Pope 
Philip S. Reilly 
Gerald Rosenblatt 
Elenore Sade-Bogoch 
Robert H. Savola 
Kenneth B. Snell 
Mary Webb-Ambler 
Arnold Wong 
1960 $435.00 39.4% 
Jane Anderson-Russell 
William R. Clark 
Robert C. Cochran 
Robert L. Conrad 
Mark H. Cooley 
A. Edward D'Andrea 
CHARLES F. FADES 
Beldon A. Idelson 
Peter F. Jeffries 
Warren Kantrowitz 
Ceroid A. Kaplan 
David B. Kelley 
Robert M. Kim 
Phoebe Krey-Lanzoni 
Vincent Lanzoni 
Eleanor N. McQuillen 
James B. McQuillen 
Daniel L. Macken 
Joseph P. Maselli 
Robert I . Milstein 
John D. Murphy 
Frederik A. Rundlett 
Paul L. Russell 
JASON G. SILVERMAN 
1961 $202.00 19.7% 1963 cont'd 
Philip J. Arena 
Jeanne Arnold-Jeffries 
Mary B. Biery 
Richard J . Cavell 
Stafford I . Cohen 
JACK T. EVJY 
George E. Garcia 
Joseph E. Magaro 
Carter G. Mosher 
Simon C. Parisier 
Richard C. Talamo 
William J . Tate 
1962 $183.50 25.7% 
Merwin Bagan 
Bryan A. Barber 
William E. Billings 
MARSHALL P. FIELD 
Frederick M. Gawecki 
George E. Ghareeb 
Charles Gorodetsky 
Henry T. Lew 
Lois F. O'Grady 
Joel Potash 
Roger D. Reville 
Wilfred Tashima 
H. Emerson Thomas 
David VanNostrand 
George Walcott 
Joseph N. Wikkering 
Rose K. L. Wong 
Lawrence W. Wood 
1963 $405.00 27.4% 
George C. Barry 
Alan H. Bennett 
Ethel Brown 
Michael Diamond 
RICHARD K. FORSTER 
WILLIAM C. GENTRY 
Sarkis J . Kechejian 
•Nina Kivelson-Auerbach 
Edward Krukonis 
Louis Levovsky 
Jonathan Pasternack 
Bert M. Perlmutter 
William E. Poplack 
Marc Richman 
Robert W. Ptuggeri 
George H. Semel 
Alan J . Wabrek 
Gail Waldron Walker 
William F. Wieting 
Herbert M. Wyman 
1964 $156.00 21.8% 
Peter Aldin 
THOMAS C. BAGNOLI 
James R. Brown 
Joseph W. Estes 
HOWARD J . FRANKEL 
Caroline Howe-Dilmaghani 
Elaine H. Kohler 
Ruth M. Lawrence 
George I . Litman 
John R. Marcaccio 
William J . Maroun 
Virginia A. Monafo 
Pierre E. Provost 
Sydney Walker 
1965 $25.00 4. 
Benedict D. T. Daly 
Frank Davidson 
M. David Kelleher 
1966 $15.00 2.7% 
Aaron T. Billowitz 
Michael A. Bleicher 
C o r p o r a t i o n s a n d P a r e n t s $ 2 0 0 . 
B o s t o n M e d i c a l L a b o r a t o r y , I n c . 
D r . A . E . H i e b e r t 
F a c u l t y a n d S t a f f $ 8 0 . 50 
H e n r y J . B a k s t 
L e o n a r d D . O s i e r 
R o b e r t S. F o x 
M i l t o n K o s e n 
S U M M A R Y 
U N R E S T R I C T E D 
786 
6 
792 
A l u m n i D o n o r s 
N o n - A l u m n i D o n o r s 
$ 2 5 , 0 2 9 . 5 1 
2 8 0 . 5 0 
$ 2 5 , 3 1 0 . 0 1 
H o n o r R o l l o f C l a s s e s 
H i g h e s t D o l l a r T o t a l s 
1953 $ 1 , 3 1 9 . 
1952 1 , 1 3 5 . 
1942 9 3 0 . 
1955 9 0 3 . 
1954 8 7 5 . 
H i g h e s t P a r t i c i p a t i o n 
1904 6 6 . 6 
1 9 2 1 6 6 . 6 
1953 5 5 . 1 
1944 5 4 . 3 
1954 5 3 . 1 
R E S T R I C T E D 
32 A l u m n i D o n o r s t o A M A - E R F ( n o n - d u p l i c a t i n g ) $ 1 , 4 9 0 . 5 0 
6 A l u m n i t o C l a s s o f 1930 M e m o r i a l F u n d 1 7 5 . 0 0 
1 A l u m n u s t o E . G o r d o n G l a s s 1953 F u n d 3 0 . 0 0 
26 A l u m n i t o D a v i d R o d v i e n 1 9 6 1 M e m o r i a l F u n d 5 0 0 . 0 0 
9 I n s u r a n c e P r e m i u m s 1 , 4 2 5 . 7 5 
1 S o l o m o n a n d L e n a R a t n e r F u n d 5 0 . 0 0 
• " $ 3, 6 7 1 . 25 
G r a n d T o t a l $ 2 8 , 9 8 1 . 2 6 
N o t e : T h e d i r e c t c o s t c h a r g e d t o t h e 1966 A l u m n i F u n d w a s $ 4 7 7 . 3 2 . T h i s i s 
e q u a l t o $ . 0 1 6 f o r e v e r y d o l l a r c o n t r i b u t e d . 
B O S T O N U N I V E R S I T Y S C H O O L O F M E D I C I N E 
A L U M N I F U N D 
19 Y e a r R e c o r d 
Y e a r N o . o f G i v e r s A m o u n t 
1 9 4 7 - 4 8 250 $ 4, 6 9 7 . 00 
1 9 4 8 - 4 9 266 6 , 8 1 4 . 0 0 
1 9 4 9 - 5 0 390 8 , 8 0 9 . 0 0 
1 9 5 0 - 5 1 328 9 , 2 6 1 . 0 0 
1 9 5 1 - 5 2 5 9 4 1 5 , 6 7 2 . 0 0 
1 9 5 2 - 5 3 759 18 , 9 8 6 . 00 
1 9 5 3 - 5 4 739 19 , 8 0 1 . 00 
1 9 5 4 - 5 5 948 2 3 , 6 0 8 . 5 9 
1 9 5 5 - 5 6 1024 2 4 , 1 3 9 . 2 5 
1 9 5 6 - 5 7 938 3 1 , 5 3 4 . 1 0 
=1=1957-58 833 2 3 , 5 0 7 . 05 
=1=1958-59 778 1 9 , 6 2 7 . 5 0 
=!==!= 19 5 9 - 6 0 36 6 , 3 9 5 . 0 0 
1 9 6 0 - 6 1 ' 665 1 9 , 3 1 5 . 8 3 
1 9 6 1 - 6 2 8 2 4 2 1 , 8 5 9 . 3 2 
1 9 6 2 - 6 3 9 2 1 2 6 , 3 8 7 . 7 5 
1964 8 9 4 2 9 , 1 7 9 . 0 0 
1965 920 3 5 , 1 0 4 . 0 0 
1966 792 2 5 , 3 1 0 . 0 1 
T h e s e f i g u r e s i n c l u d e o n l y t h o s e c o n t r i b u t i o n s m a d e d i r e c t l y t o t h e 
t h e A L U M N I F U N D . C a p i t a l G i f t s , A M A - E R F a n d s p e c i a l l y -
d e s i g n a t e d f u n d s a r e r e c o r d e d s e p a r a t e l y . 
T H E A L U M N I S P E A K 
W h a t B . U . S. M . D i d f o r M e 
A s t h e y e a r s h a v e r o l l e d b y m y 
r e s p e c t f o r o u r m e d i c a l t r a i n i n g h a s 
g r e a t l y i n c r e a s e d . E v e n as a n i n t e r n , 
w e c o u l d see t h a t w e w e r e w e l l 
g r o u n d e d . ' 3 6 
F r o m a F u n d C a p t a i n 
W e a l l r e a l i z e t h a t i f w e w e r e 
t o p a y t h e c o m p l e t e t u i t i o n o f t h e 
e d u c a t i o n a l p r o g r a m , i t w o u l d be 
p r i c e d c o m p l e t e l y o u t o f t h e r e a c h 
o f m o s t o f u s . ' 33 
F r o m a y o u n g e r A l u m n u s 
E n c l o s e d i s m y a n n u a l c o n t r i -
b u t i o n . . . w i s h I c o u l d m a k e i t a 
l a r g e r o n e . A t p r e s e n t 1 m u s t r e -
m a i n i n t h e " h a r d c o r e " o f s m a l l 
b u t s t e a d y a n d l o y a l d o n o r s . ' 6 2 
H e ' s s p e c i f i c 
I a m p l e a s e d t o m a k e a c o n t r i -
b u t i o n t o t h e F u n d , p a r t i c u l a r l y i n 
s u p p o r t o f s c h o l a r s h i p s , s t u d e n t 
p r i c e s , o r a g i f t t o t h e L i b r a r y . E n -
c l o s e d p l e a s e f i n d m y c h e c k i n the 
a m o u n t o f one h u n d r e d d o l l a r s . ' 4 1 
C O M P A R I S O N o f A L U M N I A N N U A L G I V I N G 
B a y l o r U n i v e r s i t y 
S c h o o l o f M e d i c i n e 
N u m b e r 
o f 
A l u m n i 
2 , 575 
N u m b e r 
o f 
D o n o r s 
1, 2 0 4 
% 
4 6 . 7 
T o t a l 
A m o u n t 
G i v e n 
$ 1 9 , 3 6 3 
C o l u m b i a P . & S. 
H a h n e m a n n M e d i c a l 
C o l l e g e & H o s p i t a l 
4 , 836 
3, 7 6 1 
2 , 3 3 4 
1, 0 6 8 
4 8 . 2 
2 8 . 1 
1 3 1 , 893 
8 0 , 0 5 9 
H a r v a r d M e d i c a l S c h o o l 
U n i v e r s i t y o f L o u i s v i l l e 
M e d i c a l S c h o o l 
6, 102 
3, 900 
3, 7 8 1 
1, 2 7 1 
6 1 . 9 
3 2 . 8 
1 7 5 , 9 3 6 
7 4 , 7 8 9 
T u f t s U n i v e r s i t y 
S c h o o l o f M e d i c i n e 
4 , 600 2 , 576 5 6 . 2 3 4 , 0 0 0 
Y a l e S c h o o l o f M e d i c i n e 
B. U. S. M. 
2 , 618 
2, 4 4 5 
1, 770 
7 8 4 
6 7 . 6 
3 3 . 4 
4 7 , 9 4 7 
2 4 , 3 1 0 
students making typically good use of the L ibrary. 
) 
M A J O R P R O G R A M S S U P P O R T E D B Y A L U M N I G I F T S 
S T U D E N T A C T I V I T I E S M E D I C A L S C H O O L L I B R A R Y 
S c h o l a r s h i p s , P r i z e s P U B L I C A T I O N S 
R e c e p t i o n s a n d S p e c i a l E v e n t s D I R E C T O R Y 
1966 G R A N T S 
A L U M N I S C H O L A R S H I P S A L U M N I M E R I T A W A R D S 
W i l l i a m H . F r i s h m a n ' 6 9 $ 2 0 0 , W . T h o m p s o n B a c h m a n ' 6 6 $ 2 0 0 . 
$ 5 0 0 . M a r t i n L . B e l l ' 6 7 $ 1 0 0 . L e s t e r K . H e n d e r s o n ' 6 9 P e t e r J . D e c k e r s ' 6 6 $ 2 0 0 . 
P e t e r L o d e w i c k ' 6 7 $ 2 0 0 . M a r y E . Duffy ' 69 $ 1 0 0 . 
R a l p h G a n i c k ' 67 $ 1 0 0 . 
E d w a r d P . M e l i a ' 6 7 $ 2 0 0 . L e s t e r K. H e n d e r s o n ' 69 $ 1 0 0 . 
J e f f r e y S. M o r r o w ' 6 9 $ 5 0 0 . M i c h a e l A . K a n e ' 6 8 $ 1 0 0 , 
P a u l A . L e v i n e ' 6 8 $ 1 0 0 . 
C h a r l e s N a g g a r ' 67 $ 2 0 0 . L l o y d F . P r i c e ' 6 8 $ 1 0 0 . 
S t u a r t E . S i e g e l ' 67 $ 1 0 0 . 
P e t e r S h e r l i n e ' 6 8 $ 2 0 0 . B u r t o n D . T e p f e r ' 69 $ 1 0 0 . 
E t h a n M . She v a c h ' 6 7 $ 5 0 0 . N o r m a C . Z i c k o ' 6 6 $ 2 0 0 . 
D u r i n g t h e p e r i o d 1 9 5 1 - 1 9 6 6 , t h e r e w e r e 2 1 8 r e c i p i e n t s of A L U M N I L o a n s o r 
S c h o l a r s h i p s t o t a l l i n g $ 1 1 7 , 3 0 0 . Of t h i s g r o u p , 127 h a v e m a d e v o l u n t a r y c o n -
t r i b u t i o n s t h r o u g h A n n u a l A l u m n i F u n d s a m o u n t i n g t o $ 9 , 5 2 7 . In a d d i t i o n , 
40 h a v e m a d e p l e d g e s of $ 1 0 , 335 t o t h e B u i l d i n g G a m p a i g n . 
O T H E R A C T I V I T I E S S P O N S O R E D B Y T H E A L U M N I A S S O C I A T I O N 
A n n u a l M e e t i n g a n d B a n q u e t , C l a s s R e u n i o n s a n d N e w s l e t t e r s , A w a r d t o a 
D i s t i n g u i s h e d A l u m n u s , S e n i o r - A l u m n i D i n n e r s a n d A r e a A l u m n i M e e t i n g s i n 
c o n n e c t i o n w i t h t h e A . M . A . C o n v e n t i o n o r v i s i t s t o v a r i o u s s e c t i o n s of t h e 
c o u n t r y b y t h e D e a n a n d F a c u l t y m e m b e r s . 
1966 
A L U M N I A S S O C I A T I O N 
C O M M I T T E E 
A n n u a l M e e t i n g 
C l a s s R e u n i o n s 
S e n i o r - A l u m n i D i n n e r s ( O c t o b e r - M a r c h ) 
O u t s t a n d i n g A l u m n u s 
F i n a n c e 
M e r i t A w a r d s 
N o m i n a t i n g 
F r e s h m a n - A l u m n i R e c e p t i o n ( S e p t . 12) 
A n n u a l F u n d 
P e t e r L . S a p i e n z a , ' 4 3 - A 
H e r b e r t M e s c o n , ' 4 2 
W i l l i a m F . C r o s k e r y , ' 37 
R o b e r t J . C a r e y , ' 5 4 
S a m u e l N . V o s e , ' 1 8 
W i l l i a m E . R . G r e e r , ' 4 3 - . 
K e n n e t h C h r i s t o p h e , ' 2 8 
D a v i d F . O ' B r i e n , ' 4 0 
M e l v i n H . R o d m a n , 4 5 
P e t e r E . P o c h i , ' 5 5 T r e a s 
H a r o l d I . M i l l e r , ' 4 1 
M u r r a y M . F r e e d , ' 5 2 
W i l l i a m F r a n k l i n , ' 4 6 
B e r t h a O f f e n b a c h - F i n e b e r g 
W e s l e y G. W o l l , ' 5 0 
D a v i d B . S t e a r n s , ' 2 6 
N o r m a n S. S t e a r n s , ' 4 7 
M u r r a y M . F r e e d , ' 5 2 
A n d r e w D . E l i a 
B e r n a r d T o l n i c k , ' 4 3 - A 
J o s e p h F r a n k l i n , ' 5 0 
L l o y d W . G e o r g e s o n , ' 5 3 
P a u l J . H e a l e y , ' 5 8 
E d m o n d E . C h a r r e t t e , ' 6 2 
C h a i r m a n 
C h a i r m a n 
C h a i r m a n 
C h a i r m a n 
C h a i r m a n 
. ( E x Of f i c io ) 
C h a i r m a n 
C h a i r m a n 
; , ' 3 6 
C h a i r m a n 
C h a i r m a n 
A L U M N I m e m b e r s of s t a n d i n g c o m m i t t e e s a t t h e S c h o o l of M e d i c i n e 
A d m i s s i o n s M u r r a y M . F r e e d , ' 5 2 , V i n c e n t L a n z o n i , ' 6 0 
a n d P a u l K a u f m a n , ' 5 5 
C u r r i c u l u m A l a n S. C o h e n , ' 5 2 
F a c u l t y A p p o i n t m e n t s H e r b e r t M e s c o n , ' 4 2 
F a c u l t y G r a n t s P e t e r J . M o z d e n , ' 5 3 
H o n o r s M u r r a y M . F r e e d , ' 5 2 a n d P a u l K a u f m a n , ' 5 5 
J o i n t A d v i s o r y - S i x Y e a r P r o g r a m S i d n e y K i b r i c k , ' 4 6 
S c h o l a r s h i p S a m u e l E . L e a r d , ' 4 2 a n d P e t e r E . P o c h i , ' 5 5 
S p a c e H e r b e r t M e s c o n , ' 4 2 a n d S i d n e y K i b r i c k , ' 4 6 
S t u d e n t F a c u l t y C o u n c i l S a m u e l E . L e a r d , ' 4 2 
T r u s t e e of B o s t o n U n i v e r s i t y J . M a r k H i e b e r t , ' 3 2 
ALUMNI ASSOCIATION 
Officers and Executive Committee 
1966-67 
President 
Samuel E. Leard, '42 
1st Vice-President 
Pe te r L. Sapienza, '43A 
2nd Vice-President 
Charles D. Bonner, '44 
Secretary 
Job E. Fuchs, '44 
Robert J. Carey, '54 
Maurice H. Connors, '57 
David S. Johnson, '49 
Robert S. Fox 
Directors 
(Term expires 1967) 
(Term expires 1968) 
(Term expires 1969) 
Ex Officio 
Assistant Secretary 
Iver S. Ravin, '40 
Treasure r 
Peter E. Pochi, '55 
Assistant T reasu re r 
Jacob Swartz, '46 
Auditor 
David B, Stearns, '26 
Thomas Leavitt, J r . , '53 
Seymour A. Kaufman, '48 
J. Elliott Taylor, '61 
Executive Secretary 
PAST PRESIDENTS COMMITTEE 
Ensio K. F . Ronka '27 
Kenneth Christophe '28 
Thomas A. Kelley '29 
Nathan L. Fineberg '30 
H. Arthur Berson '31 
Robert J. Donovan '32 
Ronald W. Adams '33 
George Gagliardi '34 
Andrew D. Elia '35 
Roland P. Wilder '36 
William F. Croskery '37 
Sidney Olans '37 
Theodore A. Potter '38 
Frederick F. Yonkman '39 
Morton S. Berk '40 
Harold I. Miller '41 
T O D A Y 
T O M O R R O W 
D e a r F e l l o w A l u m n u s : 
O u r n e w I n s t r u c t i o n a l B u i l d i n g f o r t h e S c h o o l of M e d i c i n e h a s 
p r o g r e s s e d v e r y w e l l . T h o s e of u s i n B o s t o n s e e v i s i b l e e v i d e n c e of a d r e a m 
c o m i n g t r u e . 
1 a m p l e a s e d t o r e p o r t t h a t 8 7 5 of o u r f e l l o w g r a d u a t e s h a v e p l e d g e d 
$ 3 0 6 , 0 1 5 t o w a r d t h i s b u i l d i n g . T h e y a r e l i s t e d i n t h e f o l l o w i n g p a g e s . T h i s i s 
t h e l a r g e s t s i n g l e e f f o r t b y o u r A l u m n i i n t h e h i s t o r y of t h e S c h o o l . 
I t i s o u r h o p e t h a t w e c a n d o e v e n b e t t e r . O u r g o a l w a s t o p r o v i d e 
$ 6 0 0 , 0 0 0 t o w a r d t h i s b u i l d i n g a n d t o r e a c h t h e 50% p a r t i c i p a t i o n m a r k w h i c h 
m e a n s 1, 150 A l u m n i g i f t s . T h i s 5 0 % f i g u r e w o u l d c o m p a r e f a v o r a b l y w i t h o t h e r 
n a t i o n a l a l u m n i c a p i t a l c a m p a i g n s . 
Y o u r o f f i c e r s i n v i t e y o u , if y o u h a v e n o t p a r t i c i p a t e d a s y e t , t o m a k e 
a n i n v e s t m e n t in t h e f u t u r e of o u r S c h o o l of M e d i c i n e b y a d v i s i n g t h e D e v e l o p m e n t 
O f f i c e r a t 80 E a s t C o n c o r d S t r e e t , B o s t o n , of y o u r p l e d g e s o y o u m a y j o i n t h e 
8 7 5 w h o h a v e a l r e a d y d o n e s o . T h o s e w h o h a v e c o n t r i b u t e d o n c e a n d w o u l d l i k e 
t o d o s o a g a i n w o u l d b e d o u b l y w e l c o m e . 
P l e d g e s a r e p a y a b l e o v e r a p e r i o d of t h r e e y e a r s a n d t h e y a r e n o t 
b i n d i n g o n o n e ' s e s t a t e . W h a t e v e r s u m y o u c a n c o n t r i b u t e a c c o r d i n g t o y o u r 
m e a n s t h a t w i l l p e r m i t u s t o r e a c h o u r g o a l of 1, 150 c o n t r i b u t o r s , w i l l b e g r e a t l y 
a p p r e c i a t e d . 
S a m u e l E . L e a r d , M . D . 
P r e s i d e n t 
' A l u m n i A s s o c i a t i o n 
ALUMNI CONTRIBUTORS TO THE CAPITAL CAMPAIGN FOR THE NEW 
INSTRUCTIONAL BUILDING 
1890 $25. 
*Fred S. Piper 
1904 $50. 
Harry F. Morin 
Ruth Coles Warwick 
1908 $305. 
Adah Brown-Eccleston 
Emma A. Polsey 
1910 $100. 
Katherine F. Rockwell 
1912 $100. 
Merle H. Paull 
1913 $100. 
David L. Belding 
1914 
Edwin D. Lee 
$200. 
1915 $200. 
Abraham Colmes 
1916 $100. 
Harry N. Ginsburg 
Margaret Cummins-Lewis 
1917 $205. 
* Arthur J. Ledoux 
Harold L. Leland 
*Manfred E. Simmons 
1918 $2, 625. 
Isabell L. Cameron 
Robert R. Janjigian 
Anthony Macaluso 
Samuel N. Vose 
1919 $25. 
Clifton Leech 
1921 $250. 
Fairy P . Brown 
Leon W. Crockett 
1922 $535. 
Jacob M. Masters 
Willis G. Pr ice 
Jenaro Suarez 
1923 $445. 
L. Roberto Carmona 
Leopold H. F r a se r 
Simon O. Johnson 
1924 $1, 560. 
Haralambie G. Cicma 
Benjamin Margulis 
Herman Selinsky 
1925 $3,335. 
Henry R. Bloom 
Harr i s E. Bowmar 
Nicholas J . Capece 
T. Vincent Corsini 
Murray Greenwald 
Rachel Hardwick-Burgess 
Leopold F. King 
William Lessen 
William H. LeStrange 
Ann P. D. Manton 
Elinor F . Reilly-Martin 
George Rosenberg 
Marion A. D. Wilkinson 
1926 $2, 390. 88 
Benjamin Arbor 
J. Chaves-Estrada 
E. Victor Conrad 
Lawrence H. Doolittle 
Norman W. Elton 
Robert O. Gilmore 
Cyril Israel 
Gary J. Kapopoulos 
David B. Stearns 
Ralph H. Wells 
Helen M. Wiestling 
1927 $1,950. 
Harry A. Derow 
Ronald P. Hallett 
* Deceased 
1927 cont'd. 1930 cont'd. 1932 $21, 525. 
Ensio K. F. Ronka 
Louis B. Silverstein 
Julius J. Tegelberg 
Irving H. Uvitsky 
1928 $1,960. 
Hector R. Bladuell 
Kenneth Christophe 
Otto L. Churney 
A. Henry Fox 
John R. Malloy 
Lawrence A. Putnam 
Henry Rapaport 
Irving Swartz 
Luman A. Woodruff 
1929 $2,375. 
Muriel G. Black 
Muriel Case-Downer 
Max Faber 
William Freeman 
Constance Kalir is-Bailey 
Henry Nigro 
Enid K. Rutledge 
Albert V. Saradarian 
Adrian Solo 
Edna Walck-Sedgewick 
Joseph E. Wittig 
1930 $27,372.75 
H. Archer Herman 
Margaret Blair-Hunt 
Herbert K. Bloom 
Harvey J . Hour as sa 
Charles L. Brennan 
Francis C. Buckley 
Harold Burger 
Philip Cirincione 
*A. Edward Citron 
Gerald J. Cur re r i 
Armand DeRosa 
Sidney Derow 
Paul Dranow 
Francis J. C. Dube I A 
Nathan L. Fineberg 
Alphonse Forziat i 
Bernard Goldblatt 
Leslie S. Harrison J= J 
Chester F. Hogan 
Daniel Holzman 
*Thomas Hunter ' i 
Roderick Huntress 
Laura G. Jacques 
Nathan Krinsky 
Edward W. Lagerstedt 
Joseph M. Lebowich 
Carl V. Lendgren 
Edward H. McCaughey 
Clarence R. McLaughlin 
Ernest H. Menges 
Thor Miller 
Werner Mueller 
Carlos Munoz MacCormick 
Louis Pilloni 
Henry N. Rosenberg 
John S. Wheeler 
Percy T. Whitney 
1931 $6, 552.92 
Taft A. Antoun 
Leonard W. Benedetto 
H. Arthur Berson 
Nicholas S. Cea 
Samuel R. Feldman 
John J. Finnin 
Gardner F. Manning 
Nicholas Padis 
Norr is H. Robertson 
Harold F . Rowley 
Rondall W. Rutherford 
Leonard B. Thompson 
Jacob J. Arenstam 
Paul F. Bergin 
Walter S. Booth 
Embrie J. Borkovic 
Bessie F. Brown 
Glenn V. Butler 
*Anne L. Clark 
John J. Donnelly 
Robert J. Donovan 
John J. Federer 
J. Mark Hiebert 
Thomas J. Minnella 
George T. Mullen 
Evelyn L. Parsons 
Alfred M. Poore 
Philip E. Sartwell 
Salvatore Scelso 
John J. Sheehy 
Eva Shribman Vandow 
Jules E. Vandow 
Jacob I. Weisman 
1933 $31,432.50 
Ronald W. Adams 
Francis E. Allin 
Julia Arrowood-Mason 
Guy B. Atonna 
Joseph C. Barry 
Kenneth J. Chadwell 
Gerard M. Chartier 
Everett F. Conlogue 
Frank P. DeLuca 
Philip P. Denning 
Lloyd E. Drossel 
Leo Dugas 
Leonard J. Flanagan 
Raymond W. Gadbois 
Monica Harnden-Snyder 
William G. Hook 
Michael J. Kannan 
*Carleton W. Moore 
Dorothy Pr ior-Hieber t 
A. Daniel Rubenstein 
1933 cont'd. 
Edward F. Ruhmann 
Herbert H. Smith 
Laura V. Towse-Chadwell 
Frank Travers 
Frank J. Twadelle 
Saul Yafa 
1934 $6, 070. 
John Belsky 
Samuel H. Cohn 
George A. Crepeau 
Matthew A. Derow 
Emanuel Edman 
Francis X. Foley 
George R. Gagliardi 
Francis C. Kennedy 
Jerome A. L'Heureux ^ . 
Hilda Ratner-Dress ier 
*Lee G. Sannella 
Charles Schlosberg 
Margaret Simpson- Zeltzerman 
Edwin Y. Stanton 
Philip E. Zanfagna 
1935 $9,735. 
Samuel C. Cohen 
George M. Connor 
Andrew D. Elia 
Jacob Felderman 
Joseph H. Fierman 
William H. Foley 
Olga A. Gavriluk- Little 
Burton C. Grodberg 
Bernard M. Halbstein 
Aaron Karush 
Lawrence A. Mazzarella 
Louis Sales 
Charles Saltzman 
Arthur B. Serino ? 
1935 cont'd. 
Harold I. Shuman 
Gerard A. Vetromile 
Raymond G. Vinal 
1936 $8, 114. 
Nathan Chaset 
Gilbert Clapperton 
John R. Feeley 
Nathan Gordon 
Sydney Grace 
William R. Helfrich 
Edward Janjigian 
Samuel J. Kowal 
John J, Mastropolo 
John F. McManus 
Walter M. Mulvihill 
Bertha Offenbach- Fineberg 
Ernest J. Pastorel lo 
Louis Ravreby 
Prisci l la Sellman 
Patr ic ia Smith-Benedict 
Frank L. Springer 
George E. Sullivan 
Arthur L. Tauro 
Mitchell Wasserman 
Roland P . Wilder 
Marion Wright-Godbey 
1937 $5, 495. 
Martin A. Berezin 
Herman L. Block 
Samuel L. Cohen 
William F. Croskery 
Oscar Z. Dashef 
William M. Downing 
Sidney Eigner 
Harold W. Fleischer 
Leopold O. Genest 
James Harrison 
1937 cont'd. 
Thomas M. Hearne 
Pauline Luzackas 
Harry R. Mushlin 
Sidney Olans 
Samuel E. Paul 
Michael M. Ross 
Theodore Stalk 
Bernard Zonderman 
1938 $4, 940. 
Albert G. Abriel 
Harold F. Chase 
Vincent Conti 
Robert A. Frost 
Israel E. Garber 
Edward Gliserman 
Herbert B. Guyer 
Marion King-Moulton 
Robert E. Moss 
Roy W. Nelson 
Theodore A. Potter 
Eugene Rodin 
Irving Silverman 
Morris Taylor 
1939 $9, 004.45 
James G. Boyd 
Sidney Cohn 
Timothy L. Curran 
Saul Dopkeen 
Christopher Mamonas 
Harold Marcus 
John M. Mclver 
Chester J. Modeski 
Walter S. Mozden 
Arthur G. Simoneau 
W. Nelson Thompson 
Arthur B. Wein 
Fredrick F. Yonkman 
1940 $6,760. 
Donald L. Anderson 
William Berenberg 
Morton S. Berk 
Abraham I. Binder 
Robert E. Block 
Kenneth D. Campbell 
Joseph F . Carlucci 
Morr is L. Heller 
William H. Horton 
Herbert M. Levenson 
Julius Litter 
Samuel R. Manelis 
Bernard F. Mann 
David F. O'Brien 
Joseph Palmier i 
Harry Portman 
Iver S. Ravin 
Pauline G. Spear 
Dorothy Sperling-Anderson 
Eugene Suzedell 
1941 $5,235. 
Franklin D. Berry 
Elsa K. Chaffee-Bodon 
Menahem Cooperstein 
Albert A. DesChenes 
Lillian Francis-McMackin 
Wilmer P . Heath 
Alice Kechijian Bandeian 
Laurence H. Kyle 
Harold I. Miller 
Joseph Osborne 
Francesca Racioppi-Benotti 
Melvin D. Roseman 
Harold Stetson 
1942 $8,990. 
Herbert N. Blanchard 
Martin L. Bradford 
1942 cont'd. 
Florindo Capodieci 
Clarence Crane 
Frank P. Cusenza 
George D. Davidson 
Oliver H. Durand 
Abraham Glenn 
Jacob dott ier 
Harold Karlin 
Abraham Kaye 
Francis R. Kenney 
Phyllis H. Koteen 
Henry R. Lareau 
Samuel E. Leard 
John R. Mabee 
Rocco S. Marino 
Herbert Mescon 
Rosemary A. Murphy 
Charles C. Thompson 
Emma M. Varnerin 
Konstantine Yankopoulos 
1943 A $8,543.48 
Joseph C. Borrus 
Joseph P . Crehan 
Bertha Cur t is -Perkins 
Benjamin Golub 
Saul C. Holtzman 
Joseph Panio 
Peter L. Sapienza 
Kenneth H. Seagrave 
Lloyd I. Sexton 
Frances H. Smith 
Philip S. Spence 
Solomon Steiman 
Chauncey M. Stone 
R. Emerson Sylvester 
Bernard Tolnick 
Daniel W. Weiss 
Gordon D. Arnold 
Ernest A. Bragg 
William R. Buckley 
1943 A cont'd 
George E. Casaubon 
Anthony E. Colozzi 
William E. Greer 
Melvyn Johnson 
Frances Jones Bonner 
Melvin K. Lyons 
J. Jay Matloff 
Robert C. Rainie 
Julio V. Rivera-Rivera 
Joseph R. Sgarlat 
Edna Sobel 
Arthur L. Zampella 
1944 $7, 660.52 
Albert B. Accettola 
Charles D. Bonner 
Carmelo G. Caltabiano 
Charles W. Capron 
Joseph Connor 
Alfred A. Figliozzi 
Job E. Fuchs 
Herbert Gianfrancesco 
Richard E. Hunter 
Sumner Kaufman 
Arthur B. Kern 
Saul Malkiel 
Clifford K. Mirikitani 
Bertha L. Paegel 
Otto C. Page 
Arthur M. Parker 
Clinton C. Powell 
Thomas J. Sheehy 
Sanford W. Udis 
1945 $10,138.95 
Joseph F. Arico 
Donald B. Barkan 
Fred W. Benton 
Lee Britton 
1945 cont'd. 
Edward F. Caruso 
Charles G. Colburn 
John A. F e r r i s 
Anthony R. Galgano 
Maurice H. Halpern 
James F. Kenney 
Nicholas Mendez-Hernandez 
Paul R. Miller 
Frank J. Miselis 
Otto S. Nau 
George H. Nip 
Marjorie B. Pat terson 
Joseph S. Pennepacker 
Herbert I. Posin 
Howard J. Potter 
Melvin H. Rodman 
Joseph E, Savak 
G. I. Schwartz-Goicuria 
Seymour R. Shalek 
Rudolph Toch 
Edward F. VanderBush 
Alfred L. Wolfe 
Charles W. Woodcock 
1946 $12, 620. 
Robert A. Babineau 
Arnold L. Berenberg 
David W. Bishop 
John T. Bowers 
Stanley H. Cath 
Norman D. Comeau 
Bruce C. Ferguson 
William Franklin 
William Geller 
Philip T. Goldenberg 
Manuel Guzman-Acosta 
Sidney Kibrick 
George Konnick 
Stephen R. LoVerme 
Douglas N. Maclnnis 
Albert V. Mills 
William B. Ober 
Wesley F . Roberts 
1946 cont'd. 
John Sarokhan 
David Silver 
Jacob Swartz 
Anthony D. Vamvas 
Joseph Wallace 
Oscar M. Wilbur 
1947 $5,216.56 
Radford Brokaw 
Richard M. Dart 
Fel G. Davies 
Thomas B. Efford 
Harold Fisher 
Robert S. Frankel 
Marvin J . Hoffman 
David M. Moriarty 
Christine Papandreou-Walker 
Frank Ratner 
Gilbert J . Rose 
Edmund L. Saunders 
Louis V. Sorrentino 
Norman S. Stearns 
Ellsworth A. Twible 
Donald O. Ward 
1948 $6, 580. 
John R. Algird 
Thomas F. Boyd 
Harry A. Caplan 
Jane A. Crocker 
Robert K. Davis 
William H. Eger 
George Entwisle 
Robert R. Fisher 
Malcolm Gordon 
Robert J. Griffin 
H. Carlton Howard 
John G. Koomey 
Julian Mandell 
Arthur C. O'Brien 
Helen C Brien-Cullina 
1948 cont'd. 
Ralph J. Palermo 
Leon N. Shapiro 
Arthur E. Sullivan 
Paul B. Sullivan 
Theodore R. Thayer 
Philip I. Wessling 
G. Montgomery Winship 
1949 $3,435. 
Christian Aussenheimer 
Sylvan B. Baer 
Anna Cort-Radovsky 
Joseph H. Feldman 
Selma Hyde-Rutenberg 
Robert Kagan 
Harvey L. Marcellus 
Albert J . Plummer 
Robert C. Shoemaker 
Anna Silverman- Boruchoff 
James J. Siragusa 
Maurice Vanderpol 
Mitchell R. Zavon 
1950 $4,060. 
George R. Baler 
Irving H. Berkovitz 
Samuel B. Burgess 
Herbert S. Cline 
Mildred P. Davis 
Donald T. Devine 
Abraham D. Fineman 
Alice M. Fleming 
Roger T. Gillcrist 
Bernard Goldberg 
Jeffrey H. Harr is 
James E. Jones 
Nadya Konikov-Bleisch 
Eliot Landsman 
Martin B. Levene 
Herbert L. Martin 
Luigi Mastroianni 
1950 cont'd. 
Edwin A. Meserve 
Marilyn Moses Meserve 
John J . Quinn 
Michael Rohman 
Wesley G. Woll 
David Blau 
S. Arthur Boruchoff 
John A. Callahan 
Adolph B. Clachko 
Robert H. Cowing 
George A. Ernst 
Ber t ram Fleshier 
Harry W. Fr i t ts 
Ira S. Goldenberg 
H. McLean Greeley 
Stephen M. Harr i s 
Don E. Ingham 
Edward P . Kane 
Burton I. Korelitz 
Marvin B. Krims 
Julius Kritzman 
Warren F . Langley 
Richard M. Marks 
Jorge W. Mayoral-Bigas 
Joseph C. Merr iam 
Bennett Miller 
P . Anthony Penta / 
Brooks S. White 
1952 $17,973.33 
Arnold L. Abrams 
Robert W. Bain 
Robert S. Biener 
Lee S. Binder 
Pietro Castelnuovo-Tedesco 
George Chalpin 
Leonard A. Charpentier 
Leonard J. Cibley 
Diane W. Crocker 
Gerald R. Dennison 
Robert M. Donaldson 
Jack B. Drori 
Paul M. Duchesneau 
Alvin N. Eden 
1952 cont'd. 
Vincent J. Frasca tore 
Murray M. Freed 
Henry H. Frenkel 
Nicholas Giosa 
Frank J. Gualtieri 
Anna J. Hauck 
Philip S. Hicks 
Donald P . Kenefick 
Arthur H. Levere 
Carl Nelson 
Richard E. Noon 
Frank L. Pettinga 
William J. Shapiro 
Thomas F. Silva 
Herbert L. Sperling 
H. Leon Taylor 
Eugene P . Whittier 
1953 $13,904. 
Arnold J. Bajek 
Armando Barreto-
Dominguez 
Camille R. Berube 
Harold P. Blum 
Henry J. Crampton 
Ralph C. Darling 
Nancy Durant-Edmonds 
Albert Feingold 
Joseph S. Forte 
Robert Franklin 
William L. Gage 
Ambler Garnett 
Louis M. Geller 
Lloyd W. Georgeson 
David S. Hastings 
Michihiko Hayashida 
Milton D. Howard 
Malcolm G. Idelson 
Abe Kaplan 
Alfredas Krisuikenas 
Thomas Leavitt 
Henry C. Lincoln 
Ernest W. Lowe 
Frank I. Marcus 
1953 cont'd. 
James E. McKittrick 
Theodore J . Medrek 
Peter J. Mozden 
Radamee Orlandi-Gomez 
Helen Papaioanou 
Webster F . Soule 
Edward Spindell 
Michael P . Tristan 
Norman Weinstein 
1954 $9,765. 
Walter E. Ahrens 
Robert M. Berk 
Robert J. Carey 
William L. Curwen 
Bruce Derbyshire 
Robert W. Egan 
James H. Eldredge 
Saul M. Feldman 
James E. Fitzgerald 
Beverly A. Foss 
Arnold Goldenberg 
Andrew P. Grammaticus 
John T. Kaemmerlen 
Paul J. Killoran 
Blanche Kimoto-Baler 
Paul M. Lerner 
Richard A. MacDonald 
William I. Malamud 
George D. Malkasian 
Martin C. Manin 
Ralph C. Mar cove 
Robert S. Marnoy 
Francis C. Mason 
Stephen C. Mathewson 
William L. McCarthy 
Augustine M. McNamee 
Clifton F. Mountain 
Frederick J. O'Brien 
Davida H. Rees 
Raphael B. Reider 
E. Arthur Robinson 
Fiore R. Rullo 
William T. Seales 
1954 cont'd. 
Paul Solomon 
Joseph P. VanDerMeulen 
Charles L. Ward 
1955 $8,355.69 
Freder ick W. Ackroyd 
Stephen J . Alphas 
George K. Boyd 
John P. Brady 
Daniel S. Chaffin 
Jeanne D. Chinn-Keller 
Andrew B. Crummy 
Louis E. Divino 
Freder ick G. Dor an 
James E. Edwards 
Walter E. Fox 
Sumner L. Freeman 
George A. Glines 
Waclaw Hojnoski 
Andrew Huvos 
Manuel higall 
Paul Kaufman 
Clement E. LaCoste 
Robert C. Lawlor 
John B. Little 
William P. Luke 
Donald M. Per lman 
Peter E. Pchi 
Anthony V. Porcel l i 
Alan S. Prager 
Searle B. Rees 
Jordan S. Ruboy 
Robert E. Stanton 
Edward D. Swiss 
Barbara Terr i le-Ganem 
William Thomas 
Marion E. Wier-Elliott 
Elizabeth W. Ziskin 
Hilbert Ziskin 
1956 $5, 100. 
Modhaffer K. Al-Chokhacky 
Franklin Beekman 
1956 cont'd. 
Robert L. Berger 
Allen G. Br alley 
Donald C. Brody 
James E. Burr is 
Richard O. Elliott 
Jacob R. Fishman 
Richard D. Frary 
Charles J . Gerry 
Harry S. Goldsmith 
Howard S. King 
Leonard S. Krassner 
Wallace B. Lebowitz 
Richard C. Newell 
Chukwuneta Nwokedi 
Alan L. Pinkerson 
Anthony J. Piro 
Jerome R. Pomeranz 
Harold G. Reiss 
Ames Robey 
Leonard E. Safon 
Rolf G. Scherman 
Richard L. Shelling 
Melvin R. Shevach 
Artemis Simopoulos-
Pinkerson 
Herbert N. Weber 
Carl S. Werner 
Lester F. Williams 
1957 $2, 500. 
Howard C. Beane 
E. George Cloutier 
John C. Coniaris 
Maurice H. Connors 
Norman D. Corwin 
Charles M. Gluck 
Alan H. Goldberg 
Michael J. Halberstam 
Abraham Heller 
Robert E. Kahn 
David A. Lee 
Charles P . Norton 
Peter Oliver 
David L. P ierce 
Harry L. Pine 
1957 cont'd. 
Robert M. Pr iore 
Charles T. Reynolds 
Joseph D. Sherman 
Herbert C. Siegert 
William L. Smith 
Julian A. Waller 
1958 $1,840. 
William J. Cates 
Yi-Chuan Ching 
Morton G. Feldman 
Gilbert R. Fisch 
Victor R. Formisano 
Joseph R. Gaeta 
Paul J. M. Healey 
Sanford D. Hecht 
Denis W. King 
Edmond M. Koury 
Donald R. Lombard 
Bernard W. J. Lubke 
Charles P. Lucas 
Barry M. Manuel 
A. Louis Mc Garry 
Bernard E. O'Brien 
A. Craig Shealy 
Jerome D. Waye 
Albert Weinstein 
1959 $4,700. 
Laurence I. Alpert 
Nicholas C. Avery 
Thomas Belleau 
John M. Bennett 
Hope N. Brown 
Francis L. Communale 
Robert J. Dell Angelo 
Michael Field 
Larry M. Flaxman 
Grace P. Gabe-Steinberg 
Frank C. Gazzinga 
Harold D. Levy 
Michael H. Malamud 
Arcangelo V. Mariano 
1959 cont'd 
Robert L. McAuley 
Julius H. Mueller 
Donald M. Muirhead 
John F. O'Brien 
Alexander L. O'Hanley 
James J. Pollard 
Freder ick S. Pope 
Philip S. Reilly 
Philip D. Seymour 
Richard L. Simmons 
Kenneth B. Snell 
Ronald A. Swanson 
Alfred W. Tenaglia 
Mary Webb-Ambler 
1960 $3, 308. 
Jane Anderson Russell 
Thomas P . Burton 
William R. Clark 
Robert C. Cochran 
Mark H. Cooley 
A. Edward D'Andrea 
Leonard A. Green 
Elliot P. Hastings 
Beldon A. Idelson 
Peter F. Jeffries 
Warren Kantrowitz 
Gerold A. Kaplan 
Sheldon D. Kaufman 
David H. Kramer 
Phoebe R. Krey-Lanzoni 
Vincent Lanzoni 
Constance MacDonald 
Daniel L. Macken 
Walter L. McLean 
Eleanor Nicolai-McQuillen 
James B. McQuillen 
Robert I. Mil stein 
John D. Murphy 
Robert M. Namiot 
Paul L. Russell 
Ronald A. Schwartz 
Thomas E. Shea 
Jason G. Silverman 
William P. Slover 
1960 cont'd. 
Richard R. Smith 
Martin L. Spivack 
Roger H. Sweet 
Richard H. Thorp 
Michael D. Walker 
Charles H. Weingarten 
1961 $1, 063. 
Philip J. Arena 
Jeanne F. Arnold-Jef fries 
Andrew C. Carr 
Elizabeth Cole-Spivack 
Richard S. Dolins 
George E. Garcia 
Martin Lefkowitz 
John M. Leventhal 
Joseph E. Magaro 
Carter G. Mosher 
Alan H. Rapoport 
Gordon B. Bobbins 
*David Rodvien 
Richard C. Talamo 
William J. Tate 
J. Elliot Taylor 
Philip S. White 
1962 $830. 
Merwyn Bagan 
Bryan A. Barber 
William E. Billings 
Francis H. Boudreau 
Leonard S. Bushnell 
Edmond E. Charrette 
Peter N. DeSanctis 
Ralph D. Feigin 
Fredr ic D. Frigoletto 
Frederick M. Gawecki 
George E. Ghareeb 
Craig D. Hobson 
Bernard Lin-Nan Huang 
Harvey I. Hurwitz 
Ira J. Kowal 
Henry T. Lew 
1962 cont'd. 
David B. Maline 
Joel Potash 
Philip J. Basic 
Roberta A. Savitz 
Carter B. Tallman 
Wilfred Tashima 
H. Emerson Thomas 
Jeremiah O. Young 
1963 $785. 
A. Robert Bellows 
Charles D. Casat 
Michael A. Diamond 
Richard K. Fors ter 
Ronald S. Gabriel 
John P. Herzog 
Michael G. Hirsh 
Victor I. Hochberg 
Edward E. Krukonis 
Louis B. Levovsky 
Peter C. Ludwig 
Marc W. Richman 
Robert W. Fkiggeri 
Andrew L. Taylor 
Gail Waldron-Walker 
Jane A. Winchester 
Herbert M. Wyman 
1964 $1,372. 
Jean P. Babineau 
Thomas C. Bagnoli 
Robert G. Bowman 
Martha B. Boyd 
Nicholas Dushku 
Caroline Howe-Dilmaghan 
James A. Kearney 
Elaine H. Kohler 
Ruth M. Lawrence 
William J. Maroun 
Doris B. Nagel 
P ie r re E. Provost 
Sydney Walker 
Kinsman E. Wright 
1965 $701. 
Harry W. Bennert 
Charles T. Cloutier 
Frank F. Davidson 
Alain A. D. DeLaChapelle 
Elizabeth C. Dooling 
Burton P. Golub 
George E. Hamilton 
Eugene H. Healey 
John A. Hermos 
David Hutchison 
Edward F. Parsons 
Richard E. Spector 
Murray Weinstock 
1966 $25. 
Martin Olanoff 
SUMMARY 
Alumni Participation 
875 Donors $306, 015.66 
Amount Paid 174, 060. 36 * 
*Includes $40, 000 paid prior to 
start of present campaign. 


